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R 追加 (2016年追加寄贈分)
村政
POOl 西南湖村高取調帳(寛文12年.元文3年) P009 差出申一札之事【博英詫一札】
横帳 1冊 西南湖村百姓佐右衛門ほか→村役人
文化14年3月 中紙 1通
P002 指上申一札之事【金子請取手形盗難一件】
西南湖村三左衛門・長百姓八郎右衛門→[小出丹後守 POI0 一札之事【済口証文金高別書書面】
家来遠藤次郎右衛門] 鷲谷村新治郎・勘右衛門→西南湖村伴左衛門
元禄9年 8月 中紙1通 文化12年 12月 中紙1通
P003 指上ケ申口書之事写【年貢取過返金一件】 P011 乍恐以書付御訴訟奉申上候(写)【訴状:訴人久蔵，相
新五右衛門→ 手政右衛門】
享保5年 11月 中紙1通 上河東村久蔵→鈴木伝市郎役所
文化14年 12月 中紙1通
P004 指出申一札之事【張藷詰証文】
田嶋村金右衛門・和泉村弥右衛門→西南湖村三五右 P012 相定申議定書之事
衛門 西南湖村町内年寄，若者中
天明4年 12月 中紙1通
P005 一札之事案【浪籍詫並びに合力御礼】
田嶋村名主・蔵・長百姓善左衛門→西南湖村三五右
衛門
天明4年 12月 中紙1通
P006 差上申一札之事【御割符御目録拝見証文下書】
西南湖村三五右衛門→甲府役所
寛政3年 7月 中紙1通
P007 差出申一札之事【鏡中条村大儀院仲裁の出入一件】
西南湖村勇八停利兵衛・源八伴七之丞ほか→酉甫湖
村三五右衛門
寛政4年5月 中紙1通
P008 差出申一札之事【狼籍者龍破一件届】
西南湖村伝之丞弟政右衛門・親類縫左衛門→長沢村
役人中
文政2年4月 中紙1通
P013 申渡請書之事案【若者共行跡改】
名主圃蔵→
文政5年4月 中紙1通
P014 差出申一札之事【老母養育不行届き詰証文】
西南湖村百姓吉右衛門ほか→村役人
文政6年 3月 中紙 1通
P015 箇僚定書【町内一同執橿】
町内一同
天保9年正月 大紙 1通
P016 乍恐以書付奉申上候【日蓮宗僧義龍盗み一件返答】案
西南湖村百姓太兵衛・勝兵衛→甲府役所
天保10年4月 中紙 1通
P017 町内議定書之事【町内一同執極】
寛政8年 12月 中紙1通，包紙1枚 町内一同(東村当時若者亀吉ほか)
弘化2年正月 大紙1通
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R追加 (2016年追加寄贈分)
P018 乍恐以書付御下奉顕上候【西南湖村庄兵衛後家ふく帳
外一件訴状】
青柳村百姓栄兵衛，西南湖村名主伴左衛門ほか→市
川役所
弘化3年5月 中紙1通
P019 乍恐書付を以御届奉申上候【盗賊特徴，取逃経緯】写
西南湖村民右衛門→市川役所
嘉永元年9月 小紙1通
P020 差出シ申一札之事【酒宴に付，詰一札】
西南湖村清右衛門，親類惣代，組合惣代→[西南湖村]
役人中
嘉永2年9月 中紙1通
P021 差出申一札之事【大借に付，近所組合取斗】
正三郎→近所惣代七右衛門
嘉永3年9月 中紙1通
P022 【嘉永六年二月七日火事一件案】
[嘉永6年2月] 小紙1通
P023 差出シ申一札之事【無宿者百捕一件】
西南湖村百姓長右衛門ほか→村役人中
嘉永6年 11月 中紙1通
P024 差上申一札之事【無宿人半助義長右衛門殺害時味一件】
先]上野村清之丞)
P026 乍恐以書付奉申上候【身元不明人養生不相叶死亡一件
届】写
西南湖村名主伴左衛門・和泉村名主太郎右衛門→[斎
藤伝蔵手附某]
慶応2年7月 小紙1通
P027 立入人'L得方
中紙1通
P028 覚
たまや東五郎→西南湖村名主
7月 小紙 1通
P029 乍恐以書付奉申上候【穀商売値段引下御触れ拝承】案
西南湖村役→役所
寅5月 中紙1通
P030 【顕書添書写】
中紙 1通
P031 乍恐以書付御届奉申上候【家出人捜索】案
西南湖村親類組合惣代惣兵衛，村役人惣代三五右衛門
→市川役所
寅5月 中紙1通
西南湖村百姓長右衛門後家むめ代兼親類儀右衛門ほか P032 捨子一札之事案
→佐々井半十郎役所 明治2年6月 中紙1通
万延元年10月 中紙1通
P033 詫書一札之事【捨子貰受】
P025 【上野村清之丞へ名前譲渡状・名前譲渡代金請取】 最勝寺村作兵衛，組合勇吉→役人中
市川大門村甚四郎→西南湖村三五右衛門 明治2年7月 小紙 1通，包紙1枚
元治元年6月 中紙2通，包紙 1枚(一札上
野村分名前取替証文) P034 請書之事【御入塩運搬入足】
<1>名前譲り状之事(市川大門村譲り主甚四郎.[譲り
先]上野村甚四郎)
<2>差出し申名前之事(市川大門村売主甚四郎.[譲り
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西南湖村名主伴左衛門→鰍沢御入塩会所
明治2年9月 中紙 1通
R追加 (2016年追加寄贈分)
P035 以心得書奉申上候【酒興之上心得違付詫書】 土地
西南湖村中沢信右衛門，副戸長安藤重種→布施村出
張所取締番人 P043 【田地売渡証文】東南湖村未之御年貢詰り
明治7年 11月 中紙 1通 東なんと村借り主権之丞→西なんこ村三右衛門
寛文7年 12月 中紙1通
P036 乍恐以始末書奉申上候写【酒興之上心得違付詫書】
西南湖村中沢信右衛門→布施村出張所取締番人中 P044 売渡し申団地之事
[明治7年 11月] 小紙 1通 [西南湖村]金兵衛→三右衛門
延宝2年 12月 中紙1通
P037 差出申一札之事【実母引取顕一札】
山梨郡横近習町山下文四郎→正副戸長 P045 売渡し申団地之事
明治8年 9月 罫帳1冊 [西南湖村]売主市郎右衛門→惣兵衛
延宝2年 12月 中紙1通
P038 【第一復備軍割符・税金請取書送付添状】
区長保坂安右衛門→正副戸長 P046 借用申手形之事
明治9年 5月 小紙1通 [西南湖村]七郎右衛門→[西南湖村]三右衛門
延宝3年 12月 中紙1通
P039 以書付奉申上候【移籍記載手続不始末】
南湖村戸長安藤由章→県令藤村紫朗代理大書記官 P047 【いつみ村分田畑売渡証文】西南湖村卯之御年貢ニ詰り
西村亮吉 [西南湖村]喜左衛門→[西甫湖村]三右衛門
明治 10年2月 罫帳1冊 延宝3年 12月 中紙 1通
P040 送籍願 P048 【無尽かけ金質地証文】
戸主有泉市十→区戸長 [東南湖村]地主長兵衛→[西南湖村]三右衛門
明治 10年3月 罫帳1冊 延宝3年 12月 中紙1通
P041 記【裏書帳借用証文】 P049 【田畑売渡証文】
小田切某→安藤由章 [西南湖村]売主清右衛門→[西南湖村]三右衛門
明治 10年 12月 小紙1通 延宝3年 12月 中紙1通
寺社 P050 【無尽かけ金質地証文】
[西南湖村]売主清右衛門→[西南湖村]三右衛門
P042 【身延七面山千部金覚} 延宝3年 12月 中紙 1通
大義院，長遠寺→西南湖小尾政右衛門
[弘化・安政]中・小紙3通，包紙1枚 P051 【廿年季田畑売渡証文】西南湖村卯之御年貢ニ詰り
<1>覚(子2月28日) [西南湖村]売主伝左衛門→[西南湖村]三右衛門
<2>覚(辰 12月25日) 延宝3年 12月 中紙 1通
<3>覚(午 12月25日)
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R追加 (2016年追加寄贈分)
P052 売渡し申田畑之事 P062 売渡し申回之事
藤田村売主佐治兵衛→同所忠右衛門 田嶋村売主勘兵衛→西南湖村三右衛門
延宝3年 12月 中紙 1通 延宝5年 12月 中紙 1通
P053 売渡し申田畑之事 P063 売渡し申田地之事
東南湖村売主伊右衛門→西なんこ村三右衛門 田嶋村売主勘兵衛→西南湖村三右衛門
延宝4年 12月 中紙1通 延宝5年 12月 中紙1通
P054 【田地売渡証文】西南湖村辰之御年貢詰り P064 売渡し申田之事
[西南湖村]売主清右衛門→[西南湖村]三右衛門 東南湖村売主七郎左衛門→西なんこ三右衛門
延宝4年 12月 中紙1通 延宝6年 12月 中紙1通
P055 売渡し申田畑之事[東南湖村辰之御年貢詰り] P065 売渡し申田昌之事
東なんこ村売主半兵衛→酉なんこ村三右衛門 東南湖村売主与五右衛門・半左衛門→西南湖村三右
延宝4年 12月 中紙1通 衛門
延宝6年 12月 大紙1通
P056 売渡し申団地之事
東なんこ村売主四郎兵衛→西なんこ村三右衛門 P066 売渡し申団地之事
延宝4年 12月 中紙1通 田嶋村売主勘兵衛→西南湖村三右衛門
延宝6年 12月 中紙 1通
P057 西南湖村分売渡し申畑之事
田嶋村うり主四郎右衛門→[西南湖村]三右衛門 P067 【金子借用証文】
延宝4年 12月 中紙 1通 田嶋村かり主勘兵衛→西南湖村三右衛門
延宝6年 12月 中紙1通
P058 借用申金子之事
東南湖村借主七郎左衛門→西南湖村三右衛門 P068 売渡し申団地之事
延宝5年 1月 中紙 1通 田嶋村売主与次兵衛→西南湖村三右衛門
延宝6年 12月 中紙 1通
P059 売渡し申田地之事
西南湖村四郎左衛門→[西南湖村]三右衛門 P069 売渡し申団地之事
延宝5年 12月 中紙 1通 田嶋村売主半兵衛→西南湖村三右衛門
延宝6年 12月 中紙1通
P060 預申小作手形之事
[西南湖村]小作主四郎左衛門→[西南湖村]三右衛門 P070 借用申金子之事
延宝5年 12月 中紙1通 東南湖村借り主半兵衛→西南湖村三右衛門
延宝7年6月 中紙 1通
P061 売渡し申田之事
東南湖村売主伊右衛門→西なんこ村三右衛門
延宝5年 12月 中紙1通
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R追加 (2016年追加寄贈分)
P071 借用申金子之事 P080 【田畠永売渡証文】東南湖村酉ノ御年貢詰り
東南湖村借り主七郎左衛門→西なんこ村三右衛門 東南湖村売主忠左衛門→西南湖村三右衛門
延宝7年 12月 中紙1通 天和元年 12月 中紙1通
P072 売渡申団地之事 P081 売渡シ申団地之事(永売渡)
藤田村売主おた→藤田村権右衛門 田鳴村売主勘兵衛→西甫湖村三右衛門
延宝7年 12月 中紙 1通 天和元年 12月 中紙 1通
P073 売渡し申田地之事 P082 売渡し申田地之事
東なんこ村売主伊右衛門→西なんこ村三右衛門 田嶋村売主七左衛門→西南湖村三右衛門
延宝7年 12月 中紙 1通 天和元年 12月 中紙1通
P083 借用申金子之事
P074 売渡シ申団地之事 借り主春米村長三郎→南湖村三右衛門
[西南湖村]助左衛門→[西南湖村]三右衛門 天和2年3月 中紙1通
延宝7年 12月 中紙 1通
P084 預ケ申田畑之事
P075 売渡し申田之事 西南湖村三右衛門→春米村半兵衛
売主東なんこ村藤左衛門→次郎兵衛 天和2年3月 中紙1通
延宝7年 12月 中紙1通
P085 売渡し申田畑之事【田畑永売渡証文】
P076 売渡し申田地之事 東南湖村売主九郎左衛門→西南湖村三右衛門
田嶋村売主弥次兵衛→[西南湖村]三右衛門 天和2年 12月 中紙1通
延宝8年 1月 中紙1通
P086 書かえ手形之事
P077 売渡し申団地之事 春米村神田長三郎→南湖村三右衛門
東南湖村売主次右衛門→西南湖村三右衛門 天和3年3月 大紙1通
延宝8年 12月 中紙1通
P087 【質地証文】
P078 売渡し申田地之事 売主東南湖村せんた→藤田村正兵衛
[西南湖村]正ふくゐん→[西南湖村]三右衛門 天和3年3月 中紙1通
延宝8年 12月 中紙1通
P088 古市場村亥の御年貢ニ詰り申ニ付売渡申団地之事
P079 売渡し申団地之事井[小作証文] 売主古市場村六衛門→[古市場村]五衛門
田嶋村売主半左衛門→西南湖村三右衛門 天和3年 12月 中紙1通
延宝8年 12月 中紙1通
P089 借用申金子之事
藤田村かり主市右衛門→西なんこ村三右衛門
天和3年 12月 中紙1通
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P090 売護申団地之事
田嶋村売主源兵衛→西南湖村三右衛門
貞享元年4月 中紙 1通
P091 売渡し申田之事
[西甫湖村]売主助左衛門→[西南湖村]三右衛門
貞享元年 12月 中紙1通
P092 売渡し申団地之事井[小作証文l
田嶋村売主十郎兵衛→西南湖村三右衛門
貞享元年 12月 中紙1通
P093 【団地売渡・小作証文】
かかみ中条村源五右衛門→西南湖村三右衛門
貞享2年 2月 中紙2通
<1>売渡し申団地之事
<2>小作手形之事
P094 小野権之丞書簡:安藤三右衛門宛【源五右衛門拾両借
用相談】
小野権之丞→安藤三右衛門
[貞享2年]2月 中紙1通
P095 【畑売渡仮証文】
田嶋村売主六左衛門→西南湖村三右衛門
貞享2年 12月 小紙1通
P096 田嶋村分売渡し申団地之事
田嶋村売主庄兵衛母→西南湖村三右衛門
貞享3年 2月 中紙 1通
P097 売渡し申田畑之事
東南湖村売主八左衛門いんきょ→西南湖村三右衛門
貞享3年 12月 中紙1通
P098 売渡し申団地之事，並びに小作手形
[西南湖村]四郎左衛門→[西南湖村]三右衛門
貞享3年 12月 中紙1通
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P099 売渡し申団地之事，並びに小作手形
[西南湖村]瀬兵衛→[西南湖村]三右衛門
貞享3年 12月 中紙1通
P100 売渡し申田地之事
藤田村売主与兵衛→[四郎右衛門]
貞享3年 12月 中紙1通
P101 売渡し申団地之事
[西南湖村]そや→[西南湖村]三右衛門
貞享3年 12月 中紙1通
〈端裏書〉村正ふいん
P102 売渡し申団地之事
田嶋村売主半兵衛→西南湖村三右衛門
貞享3年 12月 中紙1通
P103 売渡シ申田畑之事
田嶋村売主三郎右衛門→西南湖村三右衛門
貞享4年3月 中紙1通
P104 あっかり申籾之事
あっかり主中野村八左衛門→[西南湖村]三右衛門
貞享4年 10月 中紙1通
P105 借用申金子ノ事
かり主中野村次兵衛→[西南湖村]三右衛門
貞享4年 11月 中紙 1通
P106 【団地売渡・小作証文】
天神中条村与次左衛門→西南湖村三右衛門
貞享4年 12月 中紙2通
<1>売渡し申田地之事
<2>小作手形之事
R 追加 (2016年追加寄贈分)
PI07 【団地売渡証文・小作証文】 P115 【田地売渡・小作証文】
田嶋村十右衛門→西南湖村三右衛門 かかみ中条村吉之丞→西南湖村三右衛門
貞享4年 12月 中紙2通 元禄元年 12月 中紙2通
<1>売渡シ申田地之事 <1>売渡申田畑之事
<2>預り申小作手形之事 <2>小作手形之事
PI08 売渡し申田畑之事，並びに預り申小作手形之事 P116 売渡し申田畑之事井[小作証文]
[西南湖村]市兵衛→ 田嶋村四郎右衛門→西南湖村三右衛門
貞享4年 12月 中紙1通 元禄元年 12月 中紙1通
PI09 売渡シ申田地之事 P117 売渡シ申団地之事
東南湖村売主千太郎→西南湖村三右衛門 [西南湖村]伝左衛門→[西南湖村]三右衛門
貞享4年 12月 中紙1通 元禄元年 12月 中紙1通
Pll0 売渡し申田畑之事 P118 売渡シ申団地之事
東南湖村売主次郎兵衛→西南湖村三右衛門 東南湖村売主八郎右衛門→
貞享4年 12月 中紙1通 元禄元年 12月 中紙1通
Pll1 【団地売渡証文・小作証文】 P119 覚
田嶋村庄兵衛母→西南湖村三右衛門 藤田村取主善之助→西南湖村三右衛門
貞享4年 12月 中紙2通 元禄元年 12月 小紙1通
<1>売渡シ申団地之事 切封付
<2>入上ケ手形之事
P120 売渡し申団地之事
P112 預申木綿代金之事 藤田村売主八右衛門→なんこ三右衛門
上いの村預主助右衛門→西南湖村三右衛門 元禄元年 12月 中紙1通
貞享5年2月 中紙1通
P121 【団地売渡証文・小作証文】
P113 借用申籾之事 田嶋村十郎右衛門→西南湖村三右衛門
中野村かり主藤兵衛→西南湖村三右衛門 元禄2年12月 中紙2通
貞享5年3月 中紙 1通 <1>売渡し申団地之事
<2>相定申小作手形之事
P114 売渡し申屋敷之事
藤田村泉能寺→藤田村正兵衛 P122 売渡し申団地之事
貞享5年3月 中紙 1通 [西南湖村]売主四郎左衛門→[西南湖村]三右衛門
元禄2年12月 中紙1通
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P123 売渡し申団地之事 P132 売渡シ申団地之事
藤田村売主庄兵衛→南なんこ村三右衛門 東南湖村売主三郎兵衛→西南湖村三右衛門
元禄2年 12月 中紙 1通 元禄3年 12月 中紙 1通
P133 売渡し申畑之事
P124 売渡し申団地之事 西南湖村売主瀬兵衛→[西南湖村]三右衛門
藤田村売主彦之丞→西なんこ村三右衛門 元禄4年8月 大紙1通
元禄2年 12月 中紙1通
P134 【田地売渡・小作証文】
P125 預り申金子之事 鏡中条村半右衛門→西南湖村三右衛門
かかみ中条村預り主金兵衛→西南湖村三右衛門 元禄3年 12月 中紙2通
元禄2年 12月 中紙1通 <1>売渡シ申団地之事
<2>小作手形之事
P126 借用申金子之事
藤田村借主太郎右衛門→西なんこ村三右衛門 P135 【田畑売渡・小作証文】
元禄2年 12月 中紙1通 藤田村仁兵衛→西南湖村三右衛門
元禄4年 12月 中紙2通
P127 【小作手形】 <1>売渡申田畑之事
西南湖村小作人四郎左衛門→[西南湖村]三右衛門 <2>預り申小作手形之事
元禄3年2月 中紙1通
P136 西南湖村未之御年貢ニ詰り売渡シ申田地之事
P128 【団地売渡証文・小作証文】 ["ffl甫湖村]売主源左衛門→[西南湖村]三右衛門
田嶋村長七郎→西南湖村三右衛門 元禄4年 12月 中紙1通
元禄3年3月 中紙2通
<1>売渡申団地之事 P137 東南湖村未之御年貢ニ詰り売渡シ申田畑之事
<2>預り申小作之事 東南湖村売主平兵衛→西南湖村三右衛門
元禄4年 12月 中紙1通
P129 売渡シ申田地之事
[西南湖村]善兵衛→西南湖村三右衛門 P138 東南湖村未之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事
元禄3年 12月 中紙1通 東南湖村売主源左衛門→西南湖村三右衛門
元禄4年 12月 大紙1通
P130 売渡し申団地之事
藤田村売主重郎兵衛→西南湖村三右衛門 P139 東南湖村未之御年貢ニ詰り申ニ付而売謹シ申畠之事
元禄3年 12月 中紙1通 東南湖村売主加兵衛→西南湖村三右衛門
元禄4年 12月 中紙1通
P131 売渡シ申団地之事
東南湖村売主善右衛門・十郎兵衛→西南湖村三右衛 P140 東南湖村未之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事
門 東南湖村売主八郎左衛門→西南湖村三右衛門
元禄3年 12月 中紙1通 元禄4年 12月 中紙 1通
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P141 東南湖村未之御年貢ニ詰り申ニ付売渡し申田畑之事 元禄5年 12月 中紙1通
東南湖村売主重郎右衛門→西南湖村三右衛門
元禄4年 12月 中紙1通 P150 売渡し申団地之事
藤田村売主忠右衛門→藤田村正兵衛
P142 売渡シ申団地之事 元禄6年2月 中紙1通
[西南湖村]売主次郎左衛門→[西南湖村]三右衛門
元禄4年 12月 中紙1通 P151 売渡し申田地之事
田嶋村売主又次郎→西南湖村三右衛門
P143 預り申金子之事 元禄6年2月 中紙1通
田嶋村太兵衛→西南湖村三右衛門
元禄4年 12月 中紙 1通 P152 西南湖村酉之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申団地之事
[西南湖村]売主九郎左衛門→[西南湖村]三右衛門
P144 【団地売渡証文】 元禄6年 12月 中紙1通
田嶋村売主四郎右衛門→西南湖村三右衛門
元禄4年 12月 中紙 1通 P153 売渡し申畑之事
[西南湖村]売主藤右衛門→[西南湖村]三右衛門
P145 【団地売渡・小作証文】 元禄6年 12月 中紙1通
藤田村三郎兵衛→西南湖村三右衛門
元禄5年2月 中紙2通 P154 西南湖村百之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事
<1>売渡し申田地之事 [西南湖村]売主藤右衛門→[西南湖村]三右衛門
<2>預り申小作之事 元禄6年 12月 中紙 1通
P146 【団地売渡・小作証文】 P155 売渡申団地之事
藤田村勘之丞→西南湖村三右衛門 藤田村売主仁左衛門→藤田村正兵衛
元禄5年 12月 中紙2通 元禄6年 12月 中紙 1通
<1>売渡し申田地之事
く2>預り申小作之事 P156 酉之御年貢ニ詰り売渡申田地之事
西郡筋藤田村売主市左衛門隠居→円林坊
P147 売渡し申団地之事，並びに 【小作手形】 元禄6年 12月 中紙1通
[西南湖村]善兵衛→[西南湖村]三右衛門
元禄5年 12月 中紙1通 P157 かかみ中条村酉之御年貢ニ詰り売渡し申田畑之事
かかみ中条村売主与惣左衛門→西南湖村十郎兵衛
P148 売渡し申田地之事 元禄6年 12月 中紙1通
藤田村売主仁左衛門→西南湖村三右衛門
元禄5年 12月 中紙1通 P158 西南湖村酉之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事
[西南湖村]売主市十郎→[西甫湖村]三右衛門
P149 東南湖村申之御年貢ニ詰り申ニ付売渡し申田畑之事 元禄6年 12月 中紙1通
東南湖村売主重右衛門→西南湖村三右衛門
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P159 【田地売渡・小作証文】
藤田村勘右衛門→西南湖村三右衛門
元禄7年 12月 中紙2通
<1>売渡シ申田地之事
<2>預り申小作之事
P160 売渡し申団地之事
西南湖村売主藤右衛門→[西南湖村]三右衛門
元禄7年 12月 中紙1通
P161 売渡し申田地之事，並びに小作手形
[西南湖村]売主四郎左衛門→[西南湖村]三右衛門
元禄7年 12月 中紙1通
P162 証文覚【小作金覚】
元禄7年 12月 小紙1通
P163 売渡し申団地之事
藤田村売主弥次兵衛→藤田村庄兵衛
元禄7年 12月 中紙1通
P164 売渡し申団地之事
藤田村売主文左衛門→藤田村正兵衛
元禄7年 12月 中紙1通
P165 請取申上ハ金之事
藤田村模兵衛→同所正兵衛
元禄7年 12月 中紙1通
P166 売渡し申団地之事
藤田村売主仁兵衛→西南湖村三右衛門
元禄7年 12月 中紙1通
P167 【団地売渡・小作証文】
藤田村源五右衛門→西南湖村三右衛門
元禄7年 12月 中紙2通
<1>売渡申団地之事
<2>預り申小作手形之事
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P168 売謹し申団地之事
藤田村売主四郎兵衛→西南湖村三右衛門
元禄7年 12月 中紙1通
P169 売渡し申屋敷之事，並びに 【小作手形】
[西南湖村]次郎左衛門→[西南湖村]重郎兵衛
元禄7年 12月 中紙1通
P170 売渡し申田畑之事
[西南湖村]長左衛門→[西南湖村]重郎兵衛
元禄7年 12月 中紙1通
PI71 東南湖村氏之御年貢ニ詰り申ニ付売渡し申田畑之事
東南湖村売主佐右衛門→西南湖村三右衛門
元禄7年 12月 中紙1通
P172 東南湖村氏之御年貢ニ詰り申ニ付売渡し申田畑之事
東南湖村売主甚之丞→西南湖村三右衛門
元禄7年 12月 中紙1通
P173 預り申金子之事
西郡筋かかみ中条村預り主源五右衛門→西南湖村三
左衛門
元禄8年 1月 中紙1通
P174 【田畑売渡・小作証文】
藤田村勘之丞→西南湖村三右衛門
元禄8年 12月 中紙2通
<1>藤田村亥之御年貢ニ詰り申ニ付田畑之事
<2>預り申小作之事
P175 売渡し申団地之事
田嶋村売主長次郎→西南湖村三右衛門
元禄8年 2月 中紙1通
R追加 (2016年追加寄贈分)
P176 【田畑売渡・小作証文】
藤田村勘右衛門・四郎左衛門→西南湖村三右衛門
元禄8年 12月 中紙2通
<1>藤田村亥之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事
<2>預り申小作之事
Pl77 売渡し申田畠之事
藤田村売主模兵衛後家→西南湖村三左衛門
元禄8年 12月 中紙1通
P178 【田畑売渡・小作証文】
藤田村弥次兵衛→西南湖村三右衛門
元禄8年 12月 中紙2通
<1>売渡し申団地之事
<2>預り申小作之事
P179 売渡し申昌之事
藤田村売主伝兵衛→与惣右衛門
元禄8年 12月 中紙1通
P180 【団地売渡・小作証文】
西郡筋鏡中条村正之助→西南湖村重郎兵衛
元禄8年 12月 中紙2通
<1>亥之御年貢ニ詰り売渡シ申田地之事
<2>小作手形之事
P184 【田畑売渡証文・上畑弐畝及び油屋屋敷借用証文】
田嶋村八郎右衛門→西南湖村三右衛門
元禄8年 12月 中紙2通
<1>田嶋村亥之御年貢詰り申ニ付売渡申田畑之事
<2>入置申手形之事
P185 借用申金子之事
[西南湖村]借り主瀬兵衛→[西南湖村]三右衛門
元禄9年 12月 中紙1通
P186 藤田村子之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申団地之事
藤田村売主松之助→西南湖村三右衛門
元禄9年 12月 中紙 1通
P187 東南湖村子之御年貢ニ詰り申ニ付売渡し申田畑之事
東南湖村売主平兵衛→西南湖村三右衛門
元禄9年 12月 中紙 1通
P188 売渡し申田畑之事井預り申小作之事
田嶋村十郎右衛門→西南湖村三左衛門
元禄9年 12月 中紙 1通
P189 借用申金子之事
藤田村かり主勘之丞→西南湖村三右衛門
元禄 10年 1月 中紙 1通
P181 請取申金子之事 田嶋村長次郎→西南湖村三左 P190 借用申籾之事
衛門 藤田村かり主勘之丞→西南湖村三右衛門
元禄8年 12月 中紙1通 元禄 10年3月 中紙1通
P182 田嶋村亥之御年貢ニ詰リ申ニ付売渡申団地之事 P191 西南湖村丑之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事
田嶋村売主十郎右衛門→西南湖村三左衛門 [西南湖村]売主四郎左衛門→[西南湖村]三五右衛門
元禄8年12月 中紙1通 元禄 10年 12月 中紙1通
P183 売渡し申団地之事弁相定申小作手形之事 P192 西南湖村丑之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事
田嶋村十郎右衛門→西南湖村三左衛門 [西南湖村]売主伊左衛門→[西南湖村]十郎兵衛
元禄8年 12月 中紙1通 元禄 10年 12月 中紙 1通
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P193 丑之御年貢ニ詰り売渡し申団地之事 P202 売渡シ申団地之事
藤田村売主勘之丞→西南湖村三右衛門 藤田村売主弥市右衛門→藤田村宇右衛門
元禄 10年 12月 中紙1通 元禄 11年2月 中紙1通
P194 売渡し申団地之事 P203 東南湖村寅之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事
藤田村売主四郎左衛門→西南湖村佐五衛門 東南湖村売主市左衛門→西南湖村三右衛門
元禄 10年 12月 中紙1通 元禄 11年 12月 中紙1通
P195 借用申金子之事 P204 西南湖村寅之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事
藤田村正兵衛→西南湖村三五右衛門 西南湖村売主伊左衛門→[西南湖村]三五右衛門
元禄 10年 12月 中紙1通 元禄 11年 12月 中紙1通
P196 丑之御年貢詰り売渡し申団地之事 P205 東南湖村子之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申団地之事
西郡筋かかみ中条村売主与惣左衛門→浅原村七左衛 東南湖村売主源五右衛門→西南湖村三五右衛門
門 元禄 11年 12月 中紙1通
元禄 10年 12月 中紙1通
P206 西南湖村寅之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事
P197 東南湖村卯之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申団地之事 西南湖村売主三郎右衛門→[西南湖村l三五右衛門
東南湖村売主三郎兵衛→西南湖村三五右衛門 元禄 11年 12月 中紙1通
元禄 10年 12月 中紙1通
P207 【田畑売渡証文・小作証文】
P198 東南湖村丑之御年貢ニ詰り申ニ付売渡申団地之事 田嶋村長右衛門→西南湖村佐五右衛門
東南湖村売主七郎左衛門→西南湖村三右衛門 [元禄11年 12月] 中紙2通
元禄 10年 12月 中紙1通 <1>売渡し申田畑之事
<2>小作手形之事
P199 西南湖村寅之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申団地之事
[西南湖村]売主九郎左衛門→[西南湖村]三五右衛門 P208 売渡し申田畑之事，並びに小作手形
元禄 11年 12月 中紙1通 [西南湖村]七左衛門→[西南湖村]三五右衛門
元禄 12年5月 中紙1通
P200 売渡し申屋敷之事
西南湖村売主伊左衛門→[西南湖村]三五右衛門 P209 売渡し申田畑之事
元禄 11年 12月 中紙1通 [西南湖村]売主九郎左衛門→[西南湖村]三五右衛門
元禄 12年 12月 中紙1通
P201 西南湖村子之御年貢ニ詰り申ニ付売護シ申田畑之事，
並びに小作手形 P210 西南湖村卯之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事
西南湖村伊左衛門→[西南湖村]三五右衛門 西南湖村売主角右衛門→[西南湖村]三五右衛門
元禄 11年 12月 中紙1通 元禄 12年 12月 中紙1通
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P211 借用申金子之事 元禄12年 12月 中紙 1通
藤田村かり主市右衛門→西南湖村三五右衛門
元禄 12年 12月 中紙1通 P220 売渡し申団地之事
鏡中条村売主仁左衛門→酉南湖村三五右衛門
P212 売渡し申団地之事 元禄 12年 12月 中紙1通
藤田村売主久右衛門→西南湖村三五右衛門
元禄 12年 11月 中紙1通 P221 売渡し申田地之事
鏡中条村売主長右衛門→西南湖村三五右衛門
P213 売渡し申団地之事 元禄 12年 12月 中紙1通
藤田村売主伝左衛門→西南湖村三五右衛門
元禄 12年 12月 中紙1通 P222 売渡し申団地之事
鏡中条村売主市左衛門→西南湖村三五右衛門
P214 売渡し申団地之事 元禄 12年 12月 中紙1通
藤田村売主与三右衛門→西南湖村三五右衛門
元禄12年 12月 中紙1通 P223 売渡し申畑之事
鏡中条村売主又兵衛→西南湖村三五右衛門
P215 売渡し申団地之事 元禄 12年 12月 中紙 1通
藤田村売主源兵衛→西南湖村三五右衛門
元禄 12年 12月 中紙1通 P224 売渡し申団地之事
鏡中条村売主次郎兵衛→西南湖村三五右衛門
P216 【田畑売渡・名寄】 元禄 12年 12月 中紙 1通
藤田村売主正兵衛→西南湖村三五右衛門
元禄 12年 12月 中紙2通 P225 売渡し申団地之事
く1>売渡シ申田畑之事 鏡中条村売主権左衛門→西南湖村三五右衛門
<2>名寄覚 元禄 12年 12月 中紙 1通
P217 【田畑売渡・小作証文】 P226 売渡し申田地之事
藤田村八[重]郎→西南湖村三五右衛門 かかみ中条村売主七之丞→西南湖村三五右衛門
元禄 12年 12月 中紙2通 元禄 12年 12月 中紙1通
<1>売渡シ申田畑之事
<2>預り申小作手形之事 P227 【団地売控・小作証文】
かかみ中条村源五右衛門→西南湖村三五右衛門
P218 売渡し申団地之事，預り申小作之事(写) 元禄 12年 12月.13年2月 中紙2通
藤田村四郎右衛門→西南湖村三五右衛門 <1>売渡シ申田畑之事
元禄 12年 12月 中紙1通 <2>小作手形之事
P219 売渡し申田畑之事
かかみ中条村売主太兵衛→西南湖村三五右衛門
13 
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P228 売渡シ申田之事 P236 売渡し申団地之事
西南湖村売主忠兵衛姉→西南湖村三五右衛門 田嶋村名主売主七郎左衛門→西南湖村三五右衛門
元禄 12年 12月 中紙1通 元禄 14年 11月 中紙1通
P229 【田畑売渡証文・小作証文】 P237 売渡し申田畑之事，並びに小作手形
田嶋村吉左衛門→西南湖村佐五右衛門 西南湖村七左衛門→[西南湖村]三五右衛門
元禄 12年 12月 中紙2通 元禄 14年 12月 中紙1通
<1>売渡し申田畑之事
<2>小作手形之事 P238 西南湖村巳之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事
西南湖村売主重郎右衛門→[西甫湖村l三五右衛門
P230 【田畑売渡証文・小作証文】 元禄 14年 12月 中紙1通
和泉村三郎右衛門→西南湖村宮内
元禄 12年 12月 中紙2通 P239 売渡し田地之事
<1>和泉村卯ノ御年貢ニ詰り申ニ付売渡し申屋敷之事 西南湖村売主弥五右衛門→[西南湖村]三五右衛門
<2> [屋敷預り証文(小作手形)] 元禄 14年 12月 中紙1通
P231 入置申手形之事【田畑売渡上金請取証文】 P240 売渡し申田畑之事
藤田村売主重郎兵衛→西南湖村三五右衛門 西南湖村売主七左衛門→[西南湖村]三五右衛門
元禄 13年 12月 中紙1通 元禄 15年 12月 中紙1通
P232 民之御年貢ニ詰り売渡し申団地之事 P241 売渡し申田畑之事
かかみ中条村売主善右衛門→西南湖村三五右衛門 西南湖村売主善左衛門→[西南湖村]三五右衛門
元禄 13年 12月 中紙1通 元禄 15年 12月 中紙1通
P233 辰之御年貢ニ詰り売渡し申田畑之事 P242 切かみにて申上候【借用申金子差引】
かかみ中条村売主新兵衛→西南湖村三五右衛門 かり主庄兵衛→西なんこ村三右衛門
元禄 13年 12月 中紙1通 [元禄 14年]12月 中紙1通
P234 東南湖村辰之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事 P243 【田畑売渡・小作証文】
東南湖村売主久右衛門→西南湖村三五右衛門 藤田村市左衛門→西なんこ三五右衛門
元禄 13年 12月 中紙1通 元禄 14年 12月 中紙2通
<1>売渡し申田畑之事
P235 売渡し申団地之事 <2>小作証文之事
藤田村売主六郎兵衛→西南湖村三五右衛門
元禄 15年 3月 中紙1通 P244 預り申銀子之事
西郡筋鏡中条村預り主惣兵衛→西南湖村佐五右衛門
元禄 15年3月 中紙 1通
14 
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P245 入置申手形之事【田畑上金請取証文】 P254 売渡し申屋敷之事井預り申屋敷之事
[西南湖村]地主利兵衛→[西南湖村]三五右衛門 いつミ村伝左衛門→西南湖村三五右衛門
元禄 15年 12月 中紙1通 宝永元年4月 中紙1通
P246 売渡し申藤田村分団地之事 P255 売渡し申田畑之事
田嶋村売主報恩寺→西南湖村三五右衛門 西南湖村売主重郎左衛門→[西南湖村]三五右衛門
元禄 14年12月 中紙1通 宝永元年 12月 中紙1通
小札 1([藤田村分(本報恩寺分)団地名寄J)
P256 売渡し申田畑之事
P247 売渡し申田畑之事 西南湖村売主喜左衛門→[西南湖村l三五右衛門
西南湖村売主源兵衛→[西南湖村]三五右衛門 宝永元年 12月 中紙 1通
元禄 16年11月 中紙1通
P257 売渡し申田畑之事
P248 売渡し申団地之事 西南湖村売主次兵衛→[西南湖村]三五右衛門
藤田村売主三之助→西南湖村重郎兵衛 宝永元年 12月 中紙1通
元禄 16年 12月 中紙1通
P258 売渡シ申田地之事
P249 藤田村未之御年貢ニ詰り売渡シ申団地之事 西南湖村売主理兵衛→[西南湖村]三五右衛門
西部筋藤田村売主三郎兵衛→西南湖村三五右衛門 宝永元年 12月 中紙1通
元禄 16年 12月 中紙1通
P259 和泉村申ノ御年貢ニ詰リ申ニ付売渡し申田畑之事
P250 売渡し申団地之事 和泉村売主八郎右衛門後家→西南湖村三五右衛門
藤田村売主藤右衛門→西南湖村三五右衛門 宝永元年 12月 中紙 1通
元禄 16年 12月 中紙1通
P260 売渡し申畑之事
P251 かかみ中条村未之御年貢ニ詰り売渡し申団地之事 田嶋村売主八郎右衛門→西南湖村三五右衛門
かかみ中条村売主全秀→西南湖村三五右衛門 宝永2年3月 中紙1通
元禄 16年 12月 中紙1通
P261 入置申手形之事【団地上金請取証文】
P252 【田畑売渡証文・下作手形】(戸田村分) 西南湖村売主善左衛門→[西南湖村]三五右衛門
和泉村正右衛門→西南湖村三五右衛門 宝永2年 12月 中紙1通
元禄 16年 12月 中紙2通
<1>和泉村未之御年貢ニ詰り売渡し申田畑之事 P262 西南湖村酉之御年貢詰り申ニ付売渡シ申田畑之事
<2> [下作手形] 西南湖村売主八郎左衛門→[西南湖村]三五右衛門
宝永2年 12月 中紙1通
P253 和泉村未之御年貢ニ詰リ申ニ付売渡申田畑之事
和泉村売主理左衛門→西南湖村三五右衛門
元禄 16年 12月 中紙1通
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P263 売渡し申団地之事
西南湖村売主市郎左衛門→[西南湖村]三五右衛門
宝永2年 12月 中紙 1通
P264 預り申銀子之事
西郡筋藤田村預り主大隅→西南湖村三五右衛門
宝永2年 12月 中紙1通
P265 【団地売渡・小作証文】
鏡中条村八之丞→西南湖村三五右衛門
宝永2年 12月 中紙2通
<1>鏡中条村酉之御年貢ニ詰り売渡シ申田畑之事
<2>預り申小作手形之事
P266 売渡シ申団地之事
西南湖村売主利兵衛→[西南湖村]三五右衛門
宝永2年 12月 中紙1通
P267 和泉村酉之御年貢ニ詰リ売渡し畑之事
和泉村売主吉左衛門→[和泉村]長衛門
宝永2年 12月 中紙 1通
P268 売渡し申田嶋村分団地之事
田嶋村売主六郎右衛門→五右衛門，七郎左衛門
宝永2年 12月 中紙1通
P269 入置申手形之事【田畑売渡上金請取証文】
藤田村田畑売主四郎左衛門→西南湖村三五衛門
宝永3年 1月 中紙1通
P270 売渡シ申田畑之事，並びに小作手形
西南湖村平左衛門→[西南湖村]三五右衛門
宝永3年5月 中紙 1通
P271 借用申銀子之事
田嶋村借り主七郎左衛門，五右衛門→西南湖村三五
右衛門
宝永3年 11月 中紙1通
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P272 売渡シ申田畑之事
西南湖村売主安右衛門後家→[西南湖村]三五右衛門
宝永3年 12月 中紙 1通
P273 西南湖村氏之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田地之事
西南湖村売主十郎左衛門→[西南湖村]三五右衛門
宝永3年 12月 中紙 1通
P274 【田畑売渡証文・田畑名寄】
西南湖村重郎左衛門→[西南湖村]三五右衛門
宝永3年 12月 中紙2通
<1>売渡シ申田畑之事
<2>西南湖村分田畑名寄重郎左衛門分
P275 売渡し申田畑之事
西南湖村売主三郎右衛門後家→[西南湖村]三五右衛門
宝永3年 12月 中紙1通
P276 売渡し申田畑之事
西南湖村売主半兵衛後家→[西南湖村]三五右衛門
宝永3年 12月 中紙 1通
P277 【田畑売渡・小作証文】
西南湖村平左衛門→[西南湖村]三五右衛門
宝永3年 12月 中紙2通
<1>売渡シ申田畑之事
<2>預り申小作手形之事
P278 売渡シ申畑之事
西南湖村正右衛門→[西南湖村]三五右衛門
宝永3年 12月 中紙 1通
P279 売渡シ申田畑之事
西南湖村平左衛門→[西南湖村]三五右衛門
宝永3年 12月 中紙1通
R 追加 (2016年追加寄贈分)
P280 請取申金子之事【田地入替】 宝永5年 12月 中紙1通
藤田村地主六郎兵衛→西なんこ三五右衛門
宝永3年 12月 中紙 1通 P290 【年貢請取関係】
藤田村名主→
P281 売渡し申団地之事 宝永5年・6年 小紙4通
藤田村売主市左衛門後家→西南湖村三五右衛門 <1>成之御年貢皆済之事(宝永5年 12月)
宝永3年 12月 中紙1通 <2>子之御年貢金請取之事(宝永5年)
<3>子之御年貢金請取通(宝永5年)
P282 売渡し申田畑之事 <4>亥之御年貢皆済之事(宝永6年2月)
かかみ中条村売主徳右衛門→西南湖村三五右衛門
宝永3年 12月 中紙1通 P291 入置申手形之事【畑上金請取証文】
西南湖村売主次兵衛→[西南湖村]三五右衛門
P283 西南湖村氏之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事 宝永6年 12月 中紙 1通
西南湖村売主瀬兵衛→[西南湖村]三五右衛門
宝永4年 1月 中紙1通 P292 売渡シ申団地之事
西南湖村売主勘左衛門→[西南湖村]三五右衛門
P284 入置申手形之事【屋敷上金請取証文】 宝永6年 12月 中紙1通
西南湖村屋敷売主忠兵衛→[西南湖村]三五右衛門
宝永4年 12月 中紙 1通 P293 借用申金子之事
藤田村借り主次郎左衛門→西甫湖村三五右衛門
P285 入置申手形之事【質地年季延証文】 宝永6年 12月 中紙 1通
西南湖村市郎左衛門→[西南湖村]三五右衛門
[宝永3年]12月 小紙1通 P294 売渡シ申団地屋敷之事
西南湖村売主角右衛門→[西南湖村]三五右衛門
P286 売渡シ申田畑之事 宝永6年 12月 中紙 1通
西南湖村平左衛門→[西南湖村]三五右衛門
宝永5年2月 中紙1通 P295 売渡し申田畑之事
和泉村売主長右衛門後家→西南湖村三五右衛門
P287 売渡シ申古屋敷之事 宝永6年 12月 中紙1通
西南湖村売主瀬兵衛→[西南湖村]三五右衛門
宝永5年 12月 中紙1通 P296 売渡シ申田畑之事
西南湖村売主理兵衛→[西南湖村]三五右衛門
P288 売渡シ申畑之事 宝永7年 12月 中紙1通
西南湖村喜左衛門→西南湖村三五右衛門
宝永5年 12月 中紙1通 P297 売渡し申田畑之事
西郡筋鏡中条村売主次右衛門→西南湖村三五右衛門
P289 売渡シ申田畑之事 宝永7年 12月 中紙1通
西南湖村売主弥五右衛門→[西南湖村l三五右衛門
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P298 【田畑売渡・名寄】 P306 入置申手形之事【田畑上金請取証文】
西南湖村七右衛門→[西南湖村]三五右衛門 西南湖村売主七右衛門→[西南湖村]三五右衛門
宝永 7年 12月 中・小紙2通 正徳3年 12月 中紙 1通
<1>売渡シ申田畑之事
<2>東南湖村分田畑名寄 P307 入置申手形之事【田畑上金請取証文】
西南湖村売主角右衛門→[西南湖村]三五右衛門
P299 入置申手形之事 正徳3年 12月 中紙1通
和泉村売主理左衛門→西南湖村三五右衛門
宝永7年 12月 中紙1通 P308 売渡シ申田畑之事
西南湖村売主市郎左衛門後家→[西南湖村]三五右衛
P300 【団地売渡・小作証文】 門
西郡筋鏡中条村売主次右衛門→西南湖村三五右衛門 正徳3年 12月 中紙1通
正徳元年 12月 中紙2通
<1>売渡シ申田畑之事 P309 売渡シ申田畑之事
<2>預り申小作手形之事 西南湖村売主助之丞→[西南湖村]三五右衛門
正徳3年 12月 中紙1通
P301 売渡シ申団地之事
西南湖村売主甚五右衛門→[西南湖村]三五右衛門 P310 入置申手形之事【古屋敷上金請取証文】
正徳2年 12月 中紙1通 西南湖村瀬兵衛→[西南湖村]三五右衛門
正徳4年 12月 中紙1通
P302 売渡シ申田畑之事
西南湖村七右衛門→[西南湖村]三五右衛門 P311 西南湖村午之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事
正徳3年 12月 中紙1通 西南湖村売主甚八郎→[西甫湖村]三五右衛門
正徳4年 12月 中紙 1通
P303 入置申手形之事【団地上金請取証文】
西南湖村売主利兵衛→[西甫湖村]三五右衛門 P312 売渡シ申団地之事
正徳3年 12月 中紙1通 西南湖村売主喜左衛門→[西甫湖村]三五右衛門
正徳4年 12月 中紙 1通
P304 入置申手形之事【田地上金請取証文】
西南湖村売主安右衛門後家→[西南湖村]三五右衛門 P313 西南湖村午之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事
正徳3年 12月 中紙1通 西南湖村売主七兵衛→[西南湖村]三五右衛門
正徳4年 12月 中紙 1通
P305 入置申手形之事【田畑上金請取証文】
西南湖村売主弥五右衛門→[西南湖村]三五右衛門 P314 売渡シ申田畑之事
正徳3年 12月 中紙1通 西南湖村売主三郎右衛門後家→[西南湖村]三五右衛
門
正徳4年 12月 中紙 1通
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P315 入置申手形之事【田畑上金請取証文】 P324 西南湖村氏之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事
西南湖村売主利兵衛→[西南湖村]三五右衛門 西南湖村売主七兵衛→[西南湖村]三五右衛門
正徳5年 12月 中紙1通 享保3年 12月 中紙1通
P316 売渡シ申田畑之事 P325 売渡し申林之事
田嶋村売主六右衛門→西南湖村三五右衛門 西郡筋鏡中条村売主善右衛門→西南湖村三五右衛門
正徳5年 12月 中紙 1通 享保3年 12月 中紙 1通
P317 西南湖村未之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事 P326 西南湖村氏御年貢ニ詰リ申ニ付売渡し申田畑之事
西南湖村売主七兵衛→[西南湖村]三五右衛門 西南湖村売主新五右衛門→西南湖村新五兵衛
正徳5年 12月 中紙 1通 享保3年 12月 中紙1通，包紙 1
P318 田嶋村未ノ御年貢ニ詰リ申ニ付売控し申団地之事井 P327 入置申手形之事【田畑上金請取証文】
【小作手形】 田鴎村売主半兵衛後家→西南湖村三五右衛門
田嶋村報恩寺→西南湖村三五右衛門
正徳5年 12月 中紙1通
P319 入置申手形之事【田畑上金請取証文】
西南湖村田畑売主重郎左衛門→[西南湖村]三五右衛
門
享保元年 12月 中紙1通
P320 西南湖村申之御年貢ニ詰り申ニ付売渡シ申田畑之事
西南湖村売主孫兵衛姉→[西南湖村]三五右衛門
享保元年 12月 中紙 1通
P321 売渡し申田畑之事(田嶋村分)
西南湖村七右衛門→西甫湖村三五右衛門
享保元年 12月 中紙1通
P322 売渡シ申団地之事
田嶋村売主半兵衛→西南湖村三五右衛門
享保2年 12月 中紙1通
P323 内藤次右衛門書簡:安藤三五右衛門宛【長遠寺御入仏
御供に付着物上下拝借顕・善右衛門林質取について】
中条村 内藤次右衛門→安藤三五右衛門
[享保3年] 2月 小紙1通
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享保4年 12月 中紙1通
P328 売渡シ申団地之事
西南湖村売主市左衛門→[西南湖村]三五右衛門
享保4年 12月 中紙1通
P329 売渡シ申田畑之事
西南湖村売主次郎右衛門→[西南湖村]三五右衛門
享保4年 12月 中紙1通
P330 田嶋村亥御年貢ニ詰リ申ニ付売渡し申団地之事
田嶋村売主弥五右衛門→西南湖村三五右衛門
享保4年 12月 中紙1通
P331 売渡シ申田畑之事(藤田村分)
和泉村売主庄右衛門→西南湖村三五右衛門
享保4年 12月 中紙1通
P332 請取申金子之事【団地入替】
藤田村田地売主平右衛門子長左衛門→西南湖村三五
右衛門
享保5年 12月 中紙1通
R追加 (2016年追加寄贈分)
P333 入置申手形之事【田嶋村田畑売謹代金請取】
西南湖村売主新五右衛門→西南湖村三五右衛門
享保5年 12月 中紙1通
P334 手紙を以申入候【平右衛門田地入替】
藤田村次郎兵衛→与市右衛門
[享保5年]12月 中紙 1通
P335 売渡し申家之事
藤田村売主宗員→西南湖村三五右衛門
享保 11年 12月 中紙1通
端裏書:藤田ノ宗印
P336 請負申家作普請之事
かかミ村請負人半右衛門→藤田村宇右衛門
享保 12年 1月 中紙1通
P337 売渡シ申林之事
平林村売主清次郎→西南湖村三五右衛門
享保 16年 12月 中紙1通
P338 売渡シ申田畑之事
西南湖村売主兵左衛門→[西南湖村]三五右衛門
元文元年 12月 中紙1通
P339 預り申金子之事
和泉村預り主宗因→西南湖村三五右衛門
元文3年 12月 中紙 1通
P340 入置申手形之事【田畑年季延証文】
西南湖村売主兵左衛門→[西南湖村]三五右衛門
寛保2年 12月 中紙1通
P341 【質地証文・名寄】
西南湖村売主平右衛門跡→[西南湖村]勘九郎
寛保3年 12月 中紙2通
<1>売渡シ申田畑之事
<2> [七右衛門分田畑名寄]
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P342 売渡シ申田畑之事
西南湖村売主太右衛門→[西南湖村]勘九郎
寛保3年 12月 中紙1通
小片1枚:此証文正金拾四両也
P343 売渡シ申畑之事
西南湖村売主孫八→[西南湖村]勘九郎
寛保3年 12月 中紙1通
P344 借用申金子之事
西南湖村借主孫八→[西甫湖村]勘九郎
寛保4年2月 中紙1通
P345 【質地井小作証文・田畑名寄・質地年季仕直証文断簡】
西南湖村兵左衛門→[西南湖村]安藤三五右衛門
延享2年 12月 中・小紙3通
<1>売渡申畑之事井預り申小作之事
<2>覚[兵左衛門分田畑名寄]
<3> [質地年季仕直し証文]
P346 入置申手形之事【田畑売渡代金請取証文】
中郡筋高田村売主次兵衛→西南湖村三五右衛門・藤
田村宇右衛門
延享2年 12月 中紙 1通
P347 売渡し申田畑手形之事
山神村売主幸右衛門→西南湖村三五右衛門
延享2年間 12月 中紙1通
未返残高書上 1紙
P348 【延享二・三年証文包】
中紙1 枚
P349 借用申金子事
和泉村借り主新太郎→西南湖村三五右衛門
延享3年4月 中紙1通
R 追加 (2016年追加寄贈分)
P350 預申金子之事 P359 借用申金子之事
西南湖村預り主富右衛門→[西南湖村]三五右衛門 西南湖村借り主太右衛門→[西南湖村]三五右衛門
延享3年 12月 中紙1通 寛延3年4月 中紙1通
P351 売渡し申屋敷之事 P360 【質地証文・名寄帳】
西南湖村売主つや→[西南湖村]三五右衛門 西南湖村売主市四郎→[西南湖村]三五右衛門
延享3年 12月 中紙1通 寛延3年 12月 中紙1通， 1冊
<1>売渡シ申田畑之事
P352 売渡シ申田地之事 <2>市四郎名寄
西南湖村売主与次左衛門→[西南湖村]三五右衛門
延享3年 12月 中紙1通 P361 売渡申田畑之事
書付小札 1紙 西南湖村売主半左衛門→[西南湖村]三右衛門
寛延3年 12月 中紙1通
P353 入置申手形之事【田畑年季延証文】
西南湖村売主兵左衛門→[西南湖村]三五右衛門 P362 売渡シ申田畑之事
寛延元年 12月 中紙1通 西南湖村売主忠次郎→[西南湖村]三五右衛門
寛延4年 1月 中紙1通
P354 売渡シ申田畑之事 書付小札 1紙(午年)
西南湖村売主兵左衛門→[西甫湖村]安藤三五右衛門
寛延元年 12月 中紙1通 P363 預り申小作手形之事
西南湖村小作人忠次郎→[西南湖村]三五右衛門
P355 借用申金子之事 [寛延4]年1月 中紙 1通
西南湖村借り主乙右衛門→[西甫湖村]三五右衛門
寛延元年 12月 中紙1通 P364 売渡シ申畑之事
西南湖村売主忠次郎→[西南湖村]三五右衛門
P356 売渡シ申田畑之事 宝暦元年 12月 大紙1通
田嶋村売主喜兵衛→西南湖村三五右衛門 書付小札 2紙(<1>此証文正金三拾五両也 <2>未年
寛延元年 12月 中紙1通 分)
P357 売渡シ申田畑之事 P365 売渡シ申田畑之事
和泉村売主新右衛門→西南湖村三五右衛門 西南湖村売主重郎兵衛→[西南湖村]三五右衛門
寛延元年 12月 中紙1通 宝暦元年 12月 中紙 1通
書付小札 1紙(正金弐両弐分也)
P366 売渡シ申田畑之事
P358 売渡シ申畑之事 西南湖村売主与平次→[西南湖村]三五右衛門
和泉村売主正左衛門→西南湖村三五右衛門 宝暦元年 12月 中紙1通
寛延元年 12月 中紙1通 書付小札 1紙(正金六両也与平次)
書付小札 1紙(辰年分)
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P367 売渡シ申家鋪之事 P375 借用申金子之事
西南湖村売主儀左衛門後家→[西南湖村]三五右衛門 西南湖村借り主伝兵衛→[西南湖村]三五右衛門
宝暦3年9月 中紙1通 宝暦4年 12月 中紙 1通
書付小札 1紙(成年分)
P368 売渡シ申田畑之事
西南湖村売主兵左衛門→[西南湖村]三五右衛門 P376 売渡シ申畑之事
宝暦3年 12月 中紙 1通 西南湖村売主孫八→[西南湖村]三五右衛門
宝暦4年 12月 中紙1通
P369 売渡シ申団地之事 書付小札 1紙(正金四両者甲金也)
西南湖村売主源五右衛門→[西南湖村]三五右衛門
宝暦3年 12月 中紙 1通 P377 売渡シ申田畑之事
西南湖村売主杢兵衛→[西南湖村]三五右衛門
P370 売渡シ申畑之事井預り申小作之事 宝暦4年 12月 中紙1通
西南湖村伝兵衛→[西南湖村]三五右衛門 書付小札 1紙(正金甲七両也)
宝暦3年 12月 中紙1通
P378 売渡シ申田畑之事
P371 売渡シ申団地之事 西南湖村売主重兵衛後家→[西南湖村]三五右衛門
西南湖村売主孫八→[西南湖村]三五右衛門 宝暦5年3月 中紙 1通
宝暦3年 12月 中紙1通
P379 売渡シ申田畑之事
P372 【三年季屋敷売渡証文・小作証文】 西南湖村幸右衛門→[西南湖村]三五右衛門
西南湖村奥右衛門→[西南湖村]三五右衛門 宝暦5年9月 中紙1通
宝暦3年 12月 中紙2通
<1>売渡シ申屋敷之事 P380 【金子請取証文・田畑名寄】
<2>預申小作手形之事 西南湖村市四郎→[西南湖村]三五右衛門
宝暦5年 12月 中紙2通
P373 【質地証文・覚】 <1>請取申金子之事
西南湖村重郎兵衛→[西南湖村]三五右衛門 <2>売渡シ申田畑之事
宝暦4年3月 中紙2通
<1>売渡シ申田畑之事 P381 売渡シ申田畑之事
<2>覚[小作籾勘定] 西南湖村売主新左衛門→[西南湖村]三五右衛門
宝暦6年 12月 中紙1通
P374 売渡シ申屋鋪之事 書付小札 1紙(此証文正金弐拾両也)
西南湖村売主乙右衛門→[西南湖村]三五右衛門
宝暦4年7月 中紙1通 P382 預り申金子之事
西南湖村借り主元右衛門→[西南湖村]三五右衛門
宝暦6年 12月 中紙1通
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P383 借用申金子之事
西南湖村金子預り主藤八→西南湖村三五右衛門
宝暦7年 3月 中紙 1通
書付小札 1紙(丑年分)
P384 売渡シ申田畑之事
西南湖村売主利左衛門→[西南湖村]三五右衛門
宝暦7年 12月 中紙1通
P385 売渡シ申田畑之事
西南湖村売主重左衛門→[西南湖村]三五右衛門
宝暦7年 12月 中紙1通
書付小札 1紙(正金三両也)
P386 売渡申田畑之事
西南湖村売主伝兵衛→[西南湖村]三五右衛門
宝暦7年 12月 中紙 1通
P387 売渡シ申田畑之事
西南湖村売主元右衛門→[西南湖村]三五右衛門
宝暦7年中紙1通
書付小札 1紙(正金七両二分也)
P388 売渡申田畑之事
西南湖村売主佐五兵衛→[西南湖村]三五右衛門
宝暦8年 12月 中紙1通
P389 借用申金子之事
西南湖村借用主孫八→西南湖村三五右衛門
宝暦8年 12月 中紙 1通
P390 売渡申畑之事
西南湖村売主佐五兵衛→[西南湖村]三五右衛門
宝暦8年 12月 中紙 1通
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P391 【田畑売渡証文・小作証文】
西南湖村源五右衛門→[西南湖村]三五右衛門
宝暦9年 11月 中紙2通
<1>売渡シ申田畑之事
<2>預り申小作手形之事
P392 売渡申田畑之事
西南湖村売主新左衛門→[西南湖村]三五右衛門
宝暦9年 12月 中紙1通
書付小札 1紙(正金七両也)
P393 売渡申屋鋪之事井小作手形之事
西南湖村佐五兵衛→[西南湖村]三五右衛門
宝暦9年 12月 中紙1通
書付小札 1 (宝暦九卯年)
P394 売渡申屋敷之事井下作手形之事
西南湖村重兵衛→[西南湖村]三五右衛門
宝暦 10年 12月 中紙1通
P395 売渡申田畑之事
西南湖村売主惣兵衛→[西南湖村]三五右衛門
宝暦 10年 12月 中紙1通
P396 売渡シ申田畑之事
東南湖村売主重左衛門→西甫湖村三五右衛門
宝暦 11年12月 中紙1通
反故包紙 1 (反故裏: 東南湖村分小作籾勘定)
P397 売渡シ申田畑之事
西南湖村売主新左衛門→[西南湖村]三五右衛門
宝暦 11年 12月 中紙1通
書付小札 1紙(正金七両也)
P398 売渡申畑之事
西南湖村売主七郎左衛門→[西南湖村]三五右衛門
宝暦 11年 12月 中紙1通
R 追加 (2016年追加寄贈分)
P399 売渡申畑之事 P408 売渡申田畑之事
西南湖村売主孫八→[西南湖村]三五右衛門 西南湖村売主宇右衛門→[西南湖村]三五右衛門
宝暦 11年 12月 中紙1通 宝暦 13年 12月 中紙1通
書付小札 1 (宝暦十一巳年)
P409 売渡申田畑之事
P400 添証文之事【前書畑売渡代金並びに此度甲金弐分請取】 西南湖村売主善右衛門→[西南湖村]三五右衛門
西南湖村七郎兵衛→[西南湖村]三五右衛門 宝暦 13年 12月 中紙1通
宝暦 12年 12月 中紙1通
P410 【田畑売渡証文・小作証文】
P401 売渡申田畑之事 西南湖村保右衛門→[西南湖村]三五右衛門
西南湖村売主勘左衛門→[西南湖村]三五右衛門 宝暦 14年4月 中紙2通
宝暦 12年 12月 中紙1通 <1>売渡申田畑之事
<2>相定申下作之事
P402 売渡申畑之事
西南湖村売主杢兵衛→[西南湖村]三五右衛門 P411 売渡シ申団地之事
宝暦 12年 12月 中紙1通 田嶋村売主次兵衛→西南湖村利左衛門
書付小札 1紙(正金弐両弐分也) 明和元年 12月 中紙1通
P403 借用申金子之事 P412 売渡申家屋鋪之事
西南湖村借用主八郎左衛門→西南湖村三五右衛門 西南湖村売主市郎兵衛→[西甫湖村]三五右衛門
宝暦 12年 12月 中紙1通 明和元年12月 中紙1通
P404 売渡申屋鋪之事 P413 売渡申団地之事
西南湖村売主孫右衛門→[西南湖村]三五右衛門 田嶋村売主勘五郎→西南湖村三五右衛門
宝暦 12年 12月 中紙1通 明和元年 12月 中紙1通
〈末尾追記〉一此下作金甲三朱也
P414 入置申手形之事
P405 売渡申屋鋪之事井下作手形之事 西南湖村売主利左衛門→[西甫湖村]三五右衛門
西南湖村売主佐五兵衛→[西南湖村]三五右衛門 明和2年 12月 中紙1通
宝暦 12年 12月 中紙 1通
P415 売渡申田畑之事
P406 売渡申屋鋪之事井小作手形之事 西南湖村売主荻右衛門→[西南湖村]三五右衛門
西南湖村売主市郎兵衛→[西南湖村]三五右衛門 明和2年 12月 中紙1通
宝暦 12年 12月 中紙1通 書付小札 2紙(く1>正金弐両也 <2>明和二酉年)
P407 売渡申屋鋪之事井下作手形之事
西南湖村売主七左衛門→[西南湖村]三五右衛門
宝暦 12年 12月 中紙1通
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P416 売渡申田畑之事 P423 売渡申田畑之事
西南湖村売主新左衛門→[西南湖村]三五右衛門 西南湖村売主元右衛門→[西甫湖村]伴左衛門
明和3年 12月 中紙1通 明和4年 12月 中紙1通
書付小札 1紙(正金六両三分) 書付小札 1紙(正金七両弐分)
P417 売渡申田畑之事 P424 売渡申畑之事
西南湖村売主常五郎→[西南湖村]三五右衛門 西南湖村売主市兵衛→[西南湖村]伴左衛門
明和3年 12月 中紙1通 明和4年 12月 中紙1通
書付小札 1紙(正金六両弐分也)
P418 御請状之事【奉公人請状反故】
巨摩郡西南湖村奉公人吉右衛門→西南湖村六郎右衛門 P425 売渡申畑之事
明和4年 11月 中紙1通 西南湖村売主友之丞→[西南湖村]重郎兵衛
明和5年 12月 中紙1通
， 
P419 御請状之事【奉公人請状反故】
巨摩郡西南湖村奉公人しも→西南湖村六郎右衛門 P426 売渡シ申田地之事
明和4年 11月 中紙1通 西南湖村甚右衛門→[西南湖村]伴左衛門
明和5年 12月 中紙1通
P420 【質地先証文井請取証文】
明和4年 12月 中紙(継紙)1通 P427 売渡申屋鋪之事井下作手形之事
〈売渡申畑之事〉大師村売主武左衛門→落合村与兵 西南湖村六郎右衛門→
衛宝暦 13年 12月 明和5年 12月 中紙1通
〈【請取証文】〉落合村元左衛門→西南湖村三五右衛 書付小札 1 (明和五子年分)
門明和4年 12月
P428 売渡申田畑之事
P421 【質地先証文井請取証文】 西南湖村売主正右衛門→[西南湖村]伴左衛門
明和4年 12月 中紙(継紙)1通 明和5年 12月 中紙1通
〈売渡シ申田畑之事〉西南湖村売主三五右衛門→田
嶋村七郎左衛門享保 19年 12月 P429 売渡シ申畑之事
〈添証文之事〉田嶋村名主藤右衛門→西南湖村三五 西南湖村売主三左衛門→[西南湖村]伴左衛門
右衛門明和4年 12月 明和6年 1月 中紙1通
P422 売渡申田畑之事 P430 年n証文[証文袋のみ]
西南湖村売主唯右衛門→[西南湖村]伴左衛門 安藤由春
明和4年 12月 中紙1通 寛文・明和聞大紙1 袋のみ
書付小札 1紙(正金拾三両三分也)
P431 借用申金子之事
西南湖村借主善右衛門→[西甫湖村]三五右衛門
明和9年2月 中紙1通
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P432 借用申金子之事 P440 借用申金子之事
西南湖村借主善右衛門→[西南湖村]三五右衛門 西南湖村借用主常楽院→小尾政右衛門
明和9年6月 中紙 1通 寛政12年4月 中紙 1通
〈端裏書〉東甫湖村田宮
P433 借用申金子之事
西南湖村借主清八→[西南湖村]三五右衛門 P441 借用申金子之事
安永8年 12月 中紙1通 西南湖村借主茂左衛門→[西南湖村]与四郎
享和元年 12月 中紙1通
P434 請取申金子之事
長沢村栄次郎→[西南湖村]三五右衛門 P442 質地証文之事【年季延証文】
天明元年4月 中紙 1通 西南湖村借主善之丞→[西南湖村]小尾政右衛門
享和2年1月 中紙1通
P435 口上【身延金拝借請取】
[長沢村]斎藤栄次郎→[西南湖村]安藤与四郎 P443 質入申屋敷之事
天明元年4月 小紙 1通 西南湖村質主安左衛門→[西南湖村]三五右衛門
文化10年 12月 中紙1通
P436 借用申金子之事
西南湖村借用人元四郎→[西南湖村]三五右衛門 P444 借用申金子之事
天明2年 中紙1通 西南湖村安左衛門→[西南湖村]三五右衛門
文化 13年 11月 中紙1通
P437 【金子借用証文・借用金子延証文】
西南湖村常右衛門→[西南湖村]三五右衛門 P445 質地証文之事
天明5年 12月.寛政5年 12月 西南湖村質入主源五右衛門→[西南湖村]三五右衛門
中紙2通，包紙1枚(追而催促可致候) 文化 13年 12月 中紙1通
<1>借用申金子之事
<2>差出申一札之事[年季延引証文] P446 借用手形之事【助成金借用】
田嶋村小前回拾弐人惣代善兵衛ほか→西南湖村三右
P438 【証文包】東川原兵左衛門分寛政六寅三月分広請取ニ 衛門
成同五月廿四日済本証文井年季延証文共に都合四通 文政6年 12月 中紙1通
也
甲州巨摩郡西南湖村三五右衛門 P447 覚【金子借用証文】
中紙1枚 東南湖村親類惣代長百姓常蔵→嶋上条村久右衛門
天保4年3月 中紙1通
P439 借用申金子之事 〈注記〉是ハ証文取違候間名前違候
東南湖村借主村松豊後→西南湖村小尾政右衛門
寛政 12年3月 中紙1通 P448 覚【金子借用証文】
〈端裏書〉東南湖村田宮 市川 四郎兵衛→西南湖村三五右衛門
天保5年 11月 中紙1通
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P449 覚【家作金借用証文】 P458 質地証文之事
市川大門村四郎兵衛→西南湖村三五右衛門 和泉村次郎左衛門→西南湖村三五右衛門
天保6年2月 中紙1通 天保 14年 12月 中紙 1通，包紙 1枚
P450 借用申金子之事 P459 借用申金子之事
東都村松町中井勘十郎→甲州巨摩郡西南湖村三五右 西南湖村預主民右衛門→[西南湖村]三五右衛門
衛門 [弘化・安政]民4月 中紙1通
天保8年 12月 中紙1通
P460 【質地・小作・増金覚・流地証文】
P451 売渡申田畑之事 長沢村五郎兵衛， (流地)庄三郎→西南湖村三五右衛門
和泉村与兵衛→西南湖村三五右衛門 弘化3年 12月.嘉永4年 12月 大・中紙4通，包紙1
天保9年 12月 中紙1通，包紙1枚 枚(本来別文書包)
<1>質地手形之事
P452 借用申金子之事 <2>小作手形之事
中井勘十郎→野沢久右衛門 <3>覚[質入増金請取]
[天保 11年]子3月 中紙1通 <4>流地証文之事
P453 質地証文之事 P461 質入申田之事
長沢村質入主五左衛門→西甫湖村三五右衛門 東南湖村質入主常蔵→西南湖村三五右衛門
天保 11年 11月 中紙1通，包紙1枚(高請取) 嘉永4年4月 中紙1通，包紙 1枚
P454 質地証文之事 P462 質入申田畑之事
長沢村質主玄仙→[長沢村]藤吉 西南湖村民右衛門→西南湖村三五右衛門
天保 13年3月 中紙1通 嘉永5年2月 中紙1通，包紙 1枚
P455 【質地証文・質地名寄】 P463 質入申田畑之事
巨摩郡東南湖村質入人権右衛門→西南湖村三五右衛門 西南湖丑松→三五右衛門
天保13年4月 中・小紙2通，包紙1枚 安政1年 12月 中紙1通，包紙 1枚
<1>質入申田畑之事
<2>覚[質地名寄] P464 質入申畑之事
東南湖村質主利吉→西南湖村三五右衛門
P456 差入申質地書添之事 安政4年2月 中紙1通，包紙 1枚
長沢村質主藤吉→西南湖村三五右衛門
天保 13年5月 中紙1通 P465 質入申田畑之事
西南湖村新五右衛門→西南湖村三五右衛門
P457 質地証文之事 安政4年 12月 中紙1通，包紙 1枚
長沢村質主藤吉→西南湖村三五右衛門
天保13年 12月 中紙1通
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P466 高渡質地証文之事
加賀美村質入人定右衛門→西南湖村三五右衛門
安政5年 12月 中紙 1通，包紙 1枚
P467 【質地・小作・流地証文】
西南湖村徳左衛門→西南湖村三五右衛門
安政6年2月・7年2月 中紙3通，包紙1枚
<1>高渡し質地証文之事(安政6年2月)
<2>小作証文之事(安政6年2月)
<3>流地証文之事(安政7年2月)
P468 高渡シ質地証文之事
大桐村質入主八百蔵→西南湖村三五右衛門
万延元年 11月 中紙1通，包紙 1枚
P469 質入申田畑之事
西南湖村質入人弥兵衛→西南湖村三五右衛門
万延元年 12月 中紙 1通
P470 【質地・小作・流地証文】
西南湖村徳左衛門→西南湖村三五右衛門
万延元年 12月・文久元年 12月 中紙3通，包紙1枚
<1>高渡し質地証文之事(万延元年 12月)
<2>小作証文之事(万延元年 12月)
<3>流地証文之事(文久元年 12月)
P471 【質入証文・絵図面】
西南湖村質入主茂右衛門→[西南湖村]三五右衛門
文久2年 3月
<1>質入申屋敷之事
<2> [屋敷絵図面]
P472 高渡質地証文之事
中紙2通
加賀美村質入人定右衛門→西南湖村安藤三五右衛門
文久2年 11月 中紙1通，包紙 1枚
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P473 質地高渡証文之事
加賀美村質地人定右衛門→西南湖村安藤三五右衛門
文久2年 12月 中紙1通，包紙 1枚
P474 高渡質地証文之事
加賀美村売主音右衛門→西南湖村三五右衛門
文久2年 12月 中紙 1通，包紙 1枚
P475 高渡質地証文之事
加賀美村質地人孫右衛門→西南湖村三五右衛門
文久2年 12月 中紙 1通，包紙 1枚
P476 高渡質地証文之事
最勝寺村質主七右衛門→西甫湖村安藤三五右衛門
文久2年 12月 中紙1通，包紙 1枚
P477 高渡質地証文之事
加賀美村新右衛門→西南湖村三五右衛門
文久2年 12月 中紙1通，包紙 1枚
P478 質地証文之事
質地主上野村長左衛門→西南湖村安藤三五右衛門
文久3年 11月 大紙 1通，包紙 1枚
P479 【質地証文・流地手形添書・絵図面】
P480 
八代郡上野村丈之助→西南湖村安藤三五右衛門
文久3年 12月・4年 10月
<1>質地証文之事
<2>流地手形添書之事
<3> [質地絵図面]
【質地証文・流地手形添書】
大紙3通，包紙 1枚
上野村禅昌寺→西南湖村三五右衛門
文久3年 12J3・4年 10月
<1>質地証文之事
<2>流地手形添書之事
大紙2通，包紙1枚
R追加 (2016年追加寄贈分)
P481 【質地証文・流地手形添書】
八代郡上野村八三郎→西南湖村安藤三五右衛門
文久3年 12月-4年 10月
<1>質地証文之事
<2>流地手形添書之事
中紙2通，包紙 1枚
P482 【質地証文・請取手形・流地手形添書・絵図面】
P483 
P484 
P485 
八代郡上野村伊兵衛→西南湖村安藤三五右衛門
文久3年 12月・4年 10月 中・小紙4通，包紙1枚
<1>質地証文之事
<2>請取手形
<3>流地手形添書之事
<4> [質地絵図面]
質入申田畑之事
東南湖村質主政兵衛→西南湖村安藤三五右衛門
文久4年 1月 中紙1通，包紙1枚
質地証文之事
上野村治左衛門→西南湖村安藤三五右衛門
文久4年2月 中紙1通，包紙1枚
【質地証文・流地証文】
高田村権四郎→西南湖村安藤三五右衛門
元治元年 12月・2年3月 中紙2通，包紙1枚
<1>質地証文之事 <2>流地証文之事
P486 【質地証文・流地証文】
和泉村文右衛門→西南湖村安藤三五右衛門
元治元年 12月.慶応元年 12月 中紙2通，包紙1枚
<1>高渡質地証文之事
<2>流地証文之事
P487 【質地証文・質地絵図・流地証文】
和泉村権右衛門→西南湖村安藤三五右衛門
元治元年 12月.慶応元年 12月 中紙3通，包紙1枚
<1>高渡質地証文之事
<2> [質地絵図面]
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<3>流地証文之事(和泉村弥兵衛→西南湖村安藤三
五右衛門)
P488 高渡質地証文之事
十日市場村売主弥市左衛門→西南湖村安藤三五右衛門
元治元年12月 中紙1通，包紙 1枚
P489 【質地証文・質地絵図・金子借用証文】
西南湖村茂右衛門→[西甫湖村]安藤三五右衛門
元治2年1月・2月 中紙3通，包紙1枚
<1>高渡質地証文之事
<2> [質地絵図面]
<3>借用申金子之事
P490 質地増金証文之事
西南湖村質入主卯之吉→[西南湖村]安藤三五右衛門
元治2年3月 中紙1通
P491 【質地・流地証文】
長沢村氏右衛門→西南湖村安藤三五右衛門
慶応元年10月-3年2月 中紙2通，証文袋1枚
<1>高渡質地証文之事
<2>流地証文之事
P492 高渡質地証文之事
西南湖村質入主弥兵衛→[西南湖村]安藤コ五右衛門
慶応元年 12月 中紙1通
P493 高渡質地証文之事
長沢村質入主千手院→西南湖村安藤三五右衛門
慶応元年 12月 大紙1通，包紙 1枚
P494 【流地証文・覚】
西南湖村茂右衛門→[西南湖村]安藤三五右衛門
慶応元年 12月
<1>覚[質地増金請取]
<2>流地証文之事
中紙2通，包紙1枚
R 追加 (2016年追加寄贈分)
P495 売渡申証文之事 P503 高渡質地証文之事
[落合]吉兵衛→西南湖村安藤三五右衛門 西南湖村質入主重郎右衛門→[西南湖村]安藤三五右
慶応元年 12月 中紙 1通，包紙1枚 衛門
慶応2年 12月 中紙1通，包紙1枚
P496 質地証文之事
上野村質主丹右衛門→西南湖村安藤三五右衛門 P504 【質地証文・小作証文・屋敷流地証文】
慶応元年 12月 中紙1通，包紙1枚 西南湖村治兵衛→[西南湖村]安藤三五右衛門
慶応2年1月-3年1月 中紙3通，包紙1枚
P497 高渡質地証文之事 <1>質地証文之事
西南湖村質入主兵十郎→[西南湖村]安藤三五右衛門 <2>小作証文之事
慶応2年 1月 中紙1通，包紙1枚 <3>流地証文之事
P498 高渡質地証文之事 P505 高渡質地証文之事
藤田村質入主半七→西南湖村安藤三五右衛門 長沢村質入主市左衛門→西南湖村安藤三五右衛門
慶応2年2月 中紙1通，包紙1枚 慶応3年1月 中紙1通，包紙 1枚
P499 高渡シ質地証文之事 P506 高渡質地証文之事
西南湖村質入主新五右衛門→[西南湖村]安藤三五右 鏡中条村売主新右衛門→西南湖村安藤三五右衛門
衛門 慶応3年2月 中紙1通，包紙 1枚
慶応2年8月 中紙1通，包紙1枚
P507 高渡質地証文之事
P500 【質地証文・小作証文・流地証文】 鏡中条村売主金之丞→西南湖村安藤三五右衛門
西南湖村兵十郎→[西南湖村]安藤三五右衛門 慶応3年3月 中紙1通，包紙 1枚
慶応2年9月 中紙3通，包紙1枚
<1>高渡質地証文之事 P508 【質地証文・小作証文・屋敷流地証文】
<2>小作証文之事 西南湖村重郎右衛門→[西南湖村]安藤三五右衛門
<3>流地証文之事 慶応3年2月・明治4年 中紙3通，包紙1枚
<1>質地証文之事
P501 高渡質地証文之事 <2>小作証文之事
[西南湖村]質入主只兵衛→[西南湖村]三五右衛門 <3>流地証文之事
慶応2年 12月 中紙 1通，包紙1枚
P509 【質地・流地証文】
P502 高渡質地証文之事 高田村新五郎→西南湖村安藤三五右衛門
[西南湖村]質入主助右衛門→[西南湖村]三五右衛門 慶応3年3月・8月 中紙2通，包紙 1枚
慶応2年 12月 中紙1通，包紙1枚 <1>質地証文之事
<2>流地証文之事
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R 追加 (2016年追加寄贈分)
P510 高入質地証文之事 P519 高請取候分証文包
下宮地村質主足達雅楽之助→西南湖村安藤三五右衛門 年未詳 中紙 1枚
慶応3年 4月 中紙1通，包紙1枚
P520 【対談書本書並ニ別紙明細書包紙】
P511 【質地証文・金子請取証文】 安藤徳治→
鈷沢村伊兵衛→西南湖村安藤三五右衛門 年未詳 中紙1枚
慶応3年4月 中紙2通，包紙1枚
<1>高渡質地証文之事 P521 証文袋:藤田村分
<2>書添証文之事 西南湖村持主三五右衛門→
年未詳 中紙1枚
P512 小作証文之事
小作人長右衛門→西南湖村安藤三五右衛門 P522 証文袋【鏡中条村，寺部村，平村】
慶応3年4月 中紙1通，包紙1枚 西南湖村主三五右衛門
年未詳 中紙1枚
P513 高渡質地証文之事
清水村質地主源右衛門→西南湖村安藤三五右衛門 P523 覚【長遠寺取替金前方分請取一札請求】
慶応3年 7月 中紙1通，包紙1枚 鏡中条村伊兵衛→西南湖村三五右衛門
寅 12月 中紙 1通
P514 高渡質地証文之事
清水村質地主源右衛門→西南湖村安藤三五右衛門 P524 西南湖村田畑名寄
慶応3年 12月 中紙1通，包紙1枚 年未詳 中紙1通
P515 流地永代ニ成(西南湖村分証文)包 P525 証文包紙
年未詳 中紙1通 年未詳 中紙1枚
〈裏文書〉 【田畑売渡証文井小作証文】 〈表書〉亥年分
東南湖村市郎右衛門→西南湖村三五右衛門
元禄 14年 12月 P526 証文包紙
[西南湖村]兵左衛門→
P516 【証文包】 年未詳 中紙1枚
長沢村藤吉 〈表書〉東川原古屋敷証文壱通・普明院前古屋敷証文壱
年未詳 中紙 1枚 通
P517 包【証文包】 P527 下作手形之事
年未詳 中紙1枚 [西南湖村]小作人市郎兵衛→[西南湖村]三五右衛門
〈墨書〉村ノ弥兵衛 申ノ 12月中紙1通
書付小札 1紙(申年分)
P518 下人証文袋
年未詳 中紙1通
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R 追加 (2016年追加寄贈分)
P528 覚【年季奉公人書上】
年未詳 中紙1通
P529 【金子請取】甲金三両壱分請取申候
清右衛門→西南湖村字右衛門
子 12月 小紙1通
P530 証文袋(田嶋村分.いつミ村分)
年未詳 袋 1枚
西南湖村持主三五右衛門
P531 高渡シ質地証文之事
古市場村質入主幸左衛門→西南湖村安藤三五右衛門
明治元年1月 中紙 1通，包紙 1枚
P532 【質地証文・流地証文】
古市場村幸左衛門→西南湖村安藤三五右衛門
慶応4年2月・明治元年 10月 中紙2通，包紙1枚
<1>高渡し質地証文之事
<2>流地証文之事
P533 【質地証文・流地証文】
文蔵→西南湖村安藤三五右衛門
慶応4年1月・明治2年2月 中紙2通，包紙1枚
<1>高渡し質地証文之事
<2>流地証文之事
P534 高渡し証文之事
清水村売主塩沢伝次郎→西南湖村安藤三五右衛門
明治3年 12月 中紙1通，包紙1枚
P535 高渡質地証文之事
質入主入倉市左衛門→西南湖村安藤三五右衛門
明治5年 1月 中紙 1通，包紙1枚
P536 【質地・小作証文】
西南湖村原田重右衛門→安藤三五右衛門
明治5年 2月 中紙2通，包紙1枚
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<1>質地証文之事
<2>小作手形之事
P537 売預り証【立棒売渡代金関係】
南湖村安藤徳治代中村金太郎→南湖村大木省三
明治 15年4月 中紙1通
P538 【屋敷売渡約定書・別書約定証】
南湖村安藤徳治→南湖村安藤白道
明治 15年5月 中紙2通
<1>約定書<2>別書
P539 売渡し之証【所持品売渡】
南湖村安藤徳治→南湖村安藤由道
明治 15年8月 中紙1通
P540 地所売渡証券
南湖村安藤徳治→南湖村安藤由道
明治 15年8月 中紙1通
P541 小作証
南湖村安藤徳治→南湖村安藤由道
明治 15年8月 中紙1通
P542 白米炭覚帳
大正3年1月吉田 横半帳1冊
P543 結婚式招待人名控【安藤勢舞子】
大正5年2月26日 横帳1冊
P544 魚乾物引合帳【安藤勢舞子】
大正5年2月22日 横帳1冊
P545 諸器道具拝借控帳【安藤勢舞子】
大正5年2月吉日 横帳1冊
P546 祝儀祝物相【安藤勢舞子】
大正5年2月吉日 横帳1冊
R追加 (2016年追加寄贈分)
P547 魚乾物通【・祝儀】
大正5年2月吉日 横半帳1冊
P548 【祝儀食材値書・青物代受取書・送券】
東京市神田青物商塚本利太郎→扇屋半次郎方村上
福太郎
大正5年 2月22日 3枚，封筒 1枚
P549 魚善勘定書井請取【祝儀関係か】
魚善(善松) →安藤
[大正5年]2枚
P550 おせん祝儀祝物相
未詳 横帳1冊
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